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摘 要 
I 
摘  要 
学籍是学生在校期间的重要档案之一。在中等职业学校的学籍管理中，大部
分采用传统的纯手工管理模式，浪费了许许多多的人力和物力，并且还存在各种
各样的弊端，主要存在员工整理学籍的工作量非常大、查询学籍效率低下，出错
率非常高，没有相应的监督体系，不利于学校的人才培养，不利于学校在社会上
的声誉。为此，需要设计开发一套能够满足中等职业学校学籍管理需求的应用软
件。 
本文首先介绍了中等职业学校在学籍管理方面的现状及其开发背景；其次，
对中等职业学校学籍管理的总体功能方面、功能性需求方面和非功能性需求方面
进行了详细的分析，采用用例图的方法描述了系统中的核心模块；接着，本文采
用系统设计方法对中等职业学校学籍管理进行了分析，绘制了系统功能结构图和
各实体的 E-R 图，并对各个数据表进行了详细的说明；最后，实现了中等职业学
校学籍管理系统中的主要功能模块，通过测试，本系统能够满足中等职业学校学
籍管理的要求。 
通过试运行，本系统符合中等职业学校学籍管理的要求，是中等职业学校信
息化建设的核心应用。 
 
关键词：学籍管理；B/S 模式；中等职业学校 
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Abstract 
I 
Abstract 
School is one of the important archives in the school period. Student management 
in secondary occupation school, most of the traditional manual management mode, 
waste a lot of manpower and material resources, and also has various disadvantages, 
mainly existing staff finishing school workload is very large, query student inefficient, 
error rate is very high, no corresponding supervision system. The school is not 
conducive to the cultivation of talents, is not conducive to the school's reputation in the 
community. To this end, the need to design and develop a set of application software to 
meet the needs of secondary vocational school enrollment management. 
This paper first introduces the medium occupation school in the management of 
the status quo and development background; secondly, the overall function of 
secondary occupation school enrollment management, functional requirements and non 
functional requirements are analyzed in detail. By using the method of use case 
diagram describes the core module of the system; then, using the system the design 
method of the medium occupation school management are analyzed, draw the system 
structure and function of each entity E-R, and data tables for each detail; finally, to 
achieve the main function of the secondary vocational school student management 
module in the system, through the test, this system can satisfy medium occupation 
school student management requirements. 
Through trial operation, the system is in line with the requirements of secondary 
vocational school enrollment management, is the core of the construction of secondary 
vocational school information application. 
 
Key words: School Register Management; B/S Mode; Secondary Vocational School 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着科学技术、管理方法的不断进步，传统的办公方式、方法和手段已经不
能适应现代化管理的需要，作为培养高素质初中级专门人才为宗旨的中职学校，
对学籍管理的信息化建设迫在眉睫，它是学校现代化管理的核心之一，是学校在
学籍管理方面的必经之路。 
学校对在校学生的学籍档案进行日常的管理称为学籍管理[1]。学生通过正常
的升学考试被正规录取，到校后，报到并办理相关手续后就获得了学生的学籍，
学生具有了参加各种学习的资格。当前，在中等职业学校中，大多采用传统的纯
手工的学籍管理模式，存在着各种各样的问题，浪费了许许多的人力和物力，不
利于学校的教学改革的进程。 
中等职业学校的学籍管理主要存在以下问题：一是，纯手工管理学生的学籍，
员工的工作强度大、任务重、出错率非常高和不便于查询；二是，学籍管理的监
督措施及其控制环节不到位，导致中等职业学校的学籍管理不具有严肃性，不利
于提高学校在人才培养方面的质量，也不利于提高学校在社会上的声望。  
中等职业学校学籍管理系统必须能够完成对学校学生的学籍管理的需求，解
决传统的纯手工管理模式中存在的工作强度大、任务重、出错率非常高和不便于
查询的问题，大大的提高了员工对学籍日常管理的效率，节省了学校的办公经费，
提高了学校信息的建设的水平[2]。 
中等职业学校学籍管理主要目标为：  
通过使用学校学籍管理系统，学生的学籍使用电子学籍，大大节省了纸张及
存放学籍的档案柜，降低了学生的办学成本，增强了学籍的安全性，提高了员工
的办公效率，满足了学校各层次人员查询学生学籍的需求，加快了学生信息化建
设的步伐。 
为此，根据中等职业学校学籍管理的现状，必须开发一套界面简洁、易于操
作，能够满学校在学籍管理方面的需求的学籍管理系统是非常必要的。因此本文
将结合萍乡市职业中等专业学校学籍管理系统的需求，基于 B/S 模式，采用 C#
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2 
语言开发一套学籍管理信息系统，以满足萍乡市职业中等专业学校学籍管理的
软件需求。 
1.2 国内外研究现状 
当前，在国内外已经开发了大量的学生学籍管理软件，但一般都是通用版
本，不能适用于所有中等职业学校的学籍管理。大部分的学籍管理软件以存储
学生的各种基本情况为主，难以胜任规模扩大的各个中等职业学校。最近几年
来，中等职业学校的办学规模越来越大、学校的专业数和在校学生人数的越来越
多，各种通用版本的学籍管理系统不能满足学校在学籍日常管理的需求，我们
必须建立一套标准化操作的学生学籍信息资料管理系统，可以快速录入学籍、
修改学籍、统计学籍、查询学籍、按各种条件检索学生信息，使学校学生的学籍
实现资源共享，学校各部门可以协同办公，真正的实现学校管理信息的现代化和
规范化 [3]。 
由于学生是中等职业学校学籍管理系统中的主体，学生学籍管理中计算量
相对简单。为此，可以使用数据库管理技术和 C#技术来实现本系统的开发。 
1.3 论文主要研究内容 
根据中等职业学校学籍管理的流程，结合 B/S 模式，对本系统进行总体设计，
主要研究的内容如下： 
（1）深入调研学校学籍管理的国内外研究背景，从萍乡市职业中等专业学
校学籍管理的实际需求出发，说明了研究选题的必要性及其意义。 
（2）确定开发本系统的技术路线，中等职业学校学籍管理系统基于 B/S 架
构，客户端使用操作系统的 WEB 浏览器进行访问本系统，服务器端在 IIS7.0 上
搭建系统的 Web 站点，在 ASP.NET 的结构模型下使用了三层结构设计模式，数
据访问层模块通过 ADO.NET 技术和 SQL Server2008 数据库进行数据的交互。 
（3）从系统设计目标、系统的使用范围、系统的功能需求等各个方面，结
合萍乡市职业中等专业学校学籍管理工作的具体要求，详细的分析了本系统的需
求。 
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